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“Laki-laki itu menjadi pemimpin (tulang punggung) bagi perempuan, sebab Allah 
melebihkan setengah mereka dari yang lain dan karena mereka laki-laki) member 
belanja dari hartanya (bagi perempuan). Perempuan-perempuan yang saleh ialah 
perempuan perempuan-perempuan yang taat memelihara kehormatannya waktu 
suaminya tidak ada, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Perempuan-
perempuan yang khawatir kamu akan kedurhakaan (nusyuz-nya), maka  
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka  
dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka  
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.  
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi maha Besar" 
(Q.S. An-Nisa:34). 
 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak 
ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan” 
(Chairul Tanjung) 
 
“Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus belajar 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
perlindungan hukun terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta. 2) Untuk mengetahui 
hambatan atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
perempuan sebagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Untuk mengetahui cara 
mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses perlindungan hukum terhadap 
perempuan sebagai korban KDRT. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Perlindungan 
Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 
Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Surakarta dilaksanakan dengan 
memberikan perlindungan dari proses penyidikan sampai proses persidangan dengan 
bekerjasama tenaga kesehatan, sosial, relawan, dan pendamping rohani untuk melindungi 
korban. Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan 
sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berasal dari faktor hukumnya sendiri, 
faktor petugas penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas. Cara mengatasi kendala dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT adalah 
menciptakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan 
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban KDRT. 
 
Law Protection for Women as Victim of The House Hold (Case Study in The State 
Court of Sukoharjo and State Court of Surakarta). Pratiwi Kridaningtyas C100090152. 




The aims of this study are: 1) To know how to implementation of law for the women 
as the victim of the house hold in the state court of Sukoharjo and state court of Surakarta. 2) 
To know delay or obstacle that occur or the law of implementation for a women as the victim 
of the house hold. 3) For knowing how to problem solving that occurs in the process of the 
law protection of against women as a victim of the house hold. 
The best of result analysis are receive of conclusion are the implementation of law 
protection for women as a victim on the household in the State Court of Sukoharjo and State 
Court of Surakarta  that implementation with give protection from the investigation process 
until session process with cooperative health staff, social, volunteer and spiritual associate for 
the protection of victim. Blocked or obstacle in the implementation of law protection for the 
women as the victim on the household come from it’s the law factor, the factor of official up 
hold the law and the factor of medium as facilitate. The problem solving blocked in the 
implementation of law protection for the women as the victim on household is to create of 
judicature solid criminal justice of gender system on the handling case of hardness for the 
women. 
 
Key Words: Law Protection, Victim of The House Hold 
 
